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工学院早在 1 9 8 5一 1 9 8 6 年度共有教 员
、
高级







问及出席会议的就有 20 4 人
; 理工学院 1 9 8 5
一 1 9 8 6 年度的全职教授及相 当职级行政人



































从 1 9 8 2一 1 9 8 5 年 3 年间国家教
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而在 1 9 8 6年
这一年内
,
我国就派出 1 0 6 7 人次赴国外参加










1 9 7 8 年以来
,
国家教委所
属高校有 4 5 8 0 人次参加了 2 3 3 5 个国际学术
会议
,
































































六年享受一次 6一 12 个月的研究假
。
其他发




































一 2 4 一
多的
,
在 1 9 7 5 一 1 9 8 2 年 的 五年 间
,
共 有








































































































1 9 8 2一 1 9 8 3 年两年 间
,
我 国共向 28 个国家
派出教师和学者 23 1 人
,
















































中国冶金教育 1 94 9年第 1期





















































































































































全 国共有 2 10
所高等学校直接同全世界 34 个国家和地 区
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